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 پژوهشیمقاله  بهداشت و توسعه مجله 
 4331/4/11تاریخ پذیرش:         3331/11/3تاریخ دریافت:  4139زمستان / 4/شماره چهارم سال
  
ی غبارشغل و گرد با مواجهه نیتخمی برای فارس پرسشنامه کی یاعتبارسنج وی طراح
 یبروسنگی تراشسنگ درکارگران
 
 4رضا قطبی راوندیمحمد، 3، میترا ثمره فکری2، نرگس خانجانی1احد اشرفی عسگرآباد
 چکیده
های غبار سنج در همهه جها امنهان ره  ر تراشان با گرد و غبار با استفاده از دستگاهگیری مقدار دقیق مواجهه سنگاندازه مقدمه:
تراشهی و غبهار در اهارگران سهنگ  مواجهه با گرد و ای مقدارنیست. در ا ن مطالعه سعی شد با استفاده از ررسشنامه محقق ساخته
 تخمین زده شود.دراز مدت  بری درنگس
 نفر نامه آگاهانه برای هرتراشی ارمان و بعد از اسب رضا تسنگ یهادر مراجعه به اارگاهدر  ک مطالعه مقطعی  ها:روش
ال داشت. برای تعیین اعتبار صوری و ؤس 44مجموع  شد. ا ن ررسشنامه شامل چهار بخش بود و در تنمیلای ررسشنامه
دو مرحله تصحیح  و بر اساس نظرات ا ن افراد ررسشنامه در همتخصصین داخل و خارج اشور استفاده شد از الاتؤمحتوا ی س
روا ی ررسشنامه با  تراشان تطبیق داده شد.با ررسشنامه علائم تنفسی سنگ ،ررسشنامه مواجهه ،ایبرای سنجش اعتبار سازه شد.
 11نسخه atatS و  41نسخه  SSPS ها از نرم افزار آماریجام ا ن آزمونجهت ان باز آزمون و آلفای ارونباخ تعیین شد. -آزمون
 استفاده گرد د.
 ا ن ررسشنامه با آزمهون رهآ آزمهون  . را ا ی ید قرار گرفتندأررسشنامه مورد تالات نها ی ؤعنوان سه ب الؤس21در نها ت  یج:نتا
ی اسهازه  هی روابهود. 1/48ارونبهاخ   اهل ررسشهنامه  (آلفای سازگاری درونیدست آمد. ه ب1/8و با اارا  P> 1/111با =r1/453
 م ه علای داریمعنه  طور به بودند غبار و گرد ذرات بای شتریب مواجههی دارا ررسشنامه ازیامت طبق اهی افراد و شد د یأت ررسشنامه
 .دادند نشان رای شتریبی تنفس
در اهارگران  غبهار را  تواند سطح مواجهه با گهرد و ا ن ررسشنامه میبا توجه به روا ی و را ا ی قابل قبول،  گیری:بحث و نتیجه
 تراشی تخمین بزند.های سنگاارگاه
 ، ا رانیتراشسنگ اارگران ،یبرسنگ اارگران غبار، و گرد با مواجهه ررسشنامه، واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
به اشکال مختلف از جمله کوارتز،  iSO2 سیلیس یا
مواجهه با ). 1( درترکیبات پوسته زمین موجود است
این ذرات در برخی از مشاغل که بر طبق نظر سازمان 
lanoitaNملی ایمنی و سلامت شغلی آمریکا 
 HSOIN((htlaeH dna ytefaS fo etutitsnI
 گرانیت کاران، ،عبارت هستند از: سنگ تراشان
سرامیک  ،هاسمباده سازی ،آسفالت کاران چیان،معدن
 که های سیمانکارخانه، کارگران شاغل در کاران
 ).2( تواند منجر به عوارض تنفسی شودمی
ترین مشاغلی که کارگران آن در معرض کی از مهمی
تراشی است. در این حرفه سنگ ،دارند این ذرات قرار
غبار  مواجهه طولانی مدت و مکرر با ذرات گرد و
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تواند باعث میکرون در محیط کار می 11سیلیس زیر 
ایجاد یکسری اختلالات  بافت ریه و التهاب و فیروز
 تنفسی و یک بیماری بالقوه کشنده به نام سیلیکوزیس
المللی ایمنی و سازمان بین )3،4( شودsisociliS( (
میلیون  1/7سلامت شغلی تخمین زده است که حدود 
نفر از کارگران آمریکایی سالیانه به طور بالقوه با 
مواجهه ) )acilis enillatsyrC سسیلی هایکریستال
 ).5( شوندمی
ریوی  هایترین بیماریسیلیکوزیس یکی از مهم
واسطه ه که ب باشدتوان کننده در سطح جهان مینا
 های ثانویه از قبیل سل ریوی،ایجاد بیماری
 و یهای قلببیماری های انسدادی مزمن ریه وبیماری
این ). 4( شودمیر زودرس می ریوی باعث مرگ و
تشدید  به سه حالت بالینی به صورت حاد،بیماری 
سیلیکوزیس مزمن پس از  کند.یافته و مزمن تظاهر می
سال  5-11سیلیکوزیس تشدید یافته سال، 11حداقل 
سال  5سیلیکوزیس حاد تنها بعد از چند هفته تا  و
یک  ،غلظت تماس ).6-8( افتدبعد از تماس اتفاق می
فاکتور تعیین کننده در ایجاد سیلیکوزیس است. با 
پیشرفت بیماری ممکن است علائمی از قبیل کوتاه 
درد  ،کاهش اشتها ،خستگی ،سرفه شدید ،شدن تنفس
 ).5-11( تب اتفاق بیافتد سینه و
های انجام شده توسط محققین اساس بررسیبر
توان از پرسشنامه مختلف در مشاغل گوناگون می
های معتبر به عنوان یک ابزار مناسب و ارزان جهت 
آوری ارزیابی وضعیت بالینی کارگران و جمع
پی بردن به  ای و بالینی، مخصوصاًاطلاعات زمینه
ها و ارتباط با شرایط کاری و وضعیت ریوی آن
-22( ها بهره جستآن وضعیت استعمال دخانیات
دار ای برای تخمین مقاما تاکنون پرسشنامه ).61
 بری و بار در کارگران صنایع سنگـمواجهه با گرد و غ
 
 تراشی طراحی نشده است.سنگ
عوارض  ت بیماری سیلیکوزیس ویبا توجه به اهم
پذیر نبودن اندازه ریوی آن و مشکل بودن و گاه امکان
گیری دقیق میزان مواجهه طولانی مدت با سیلیس و 
محققین بر کم بودن تحقیقاتی از این قبیل در کشور 
ای تا حدودی از بار تا با طراحی پرسشنامه آن شدند
های کمی های اضافی و مشکلات ارزیابیهزینه
مواجهه با گرد و خاک بکاهند. در صورتی که مناسب 
توانند بودن این پرسشنامه اثبات شود، محققین می
مواجهه طولانی مدت کارگران این سطح برای تخمین 
 ه استفاده کنند.صنایع از این پرسشنام
 
 هاروشمواد و 
 طراحی پرسشنامهمقطعی و هدف این مطالعه از نوع 
 نیمتخصص نظر و متونی بررس براساس ابتدا .بود
سپس همه  .شدی طراح الؤس 63 بای اهیاول پرسشنامه
تراشی های سنگکارگران شاغل و داوطلب در کارگاه
با روش  بودند، نفر 76 شهر کرمان که حدوداً
 اتیخصوصسرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. 
 .آمدهاست 1 جدول در افراد نیا
از  وسیله پرسشنامه ابتداه اطلاعات ب آوریبرای جمع
های طریق صنف شماره تلفن و آدرس کارگاه
تراشی گرفته شد و با هماهنگی صنف یک سنگ
بران تراشان و سنگجلسه توجیهی برای همه سنگ
ها  ترتیب داده شد. سپس در مراجعه به کارگاهکرمان 
ابتدا بعد از کسب رضایت آگاهانه برای هر شخص 
 63 ای پر شد. این پرسشنامه اولیه حاویپرسشنامه
 در پرسشنامهی هاپاسخ در ).2جدول ( ال بودؤس
 و 4 نمره مواجهه نیشتریبی جواب سهی هاالؤس
 یول. داد اختصاص خود به را1 نمره مواجهه نیکمتر
  و 2 مرهـن ههـمواج نیشترـیبی دوجوابی هاالؤـس در
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  .داد اختصاص خود به را 1 نمره مواجهه نیکمتر
 
 مطالعه نیا در کننده شرکت تراشانسنگ کیدموگراف اتیخصوص: 1 جدول
 (درصد)تعداد  متغیر ها                                 
 مرد جنس
 زن
 27)119(
 1)1(
 کرمان محل تولد
 رسای
 27)23/3(
 74)77/2(
 مجرد هلأوضعیت ت
 هلأمت
 2)19/4(
 17)12/7(
 زیر دیپلم میزان تحصیلات
 بالاتر دیپلم و 
 23)22/7(
 13)44/2(
 مصرف سیگار
 
 بلی
 خیر
 99)79/4(
 72)32/7(
 مصرف تریاک
 
 بلی
 خیر
 9)9/2(
 77)21/3(
 گرانید گاریس دود با مواجهه معرض در
 
 یبل
 ریخ
 19)49/1(
 22)22/9(
 27)119( تعداد کل                  
 میانگین(انحراف معیار) متغیرهای  پیوسته       
 23)2/3( سن 
 49)1/2( های کاری سال 
 2/2)7/3( ساعات کاری در روز 
 2/2)1/2( تعداد روزهای کاری در هفته 
 
 )هیاول پرسشنامه( مواجهه پرسشنامه الاتؤس :2جدول
 د؟یکن یم یتراشدر روز چند ساعت سنگ -9
 کنید؟تراشی میچند روز در هفته سنگ -7
 گیرد)نام ببرید و نشان دهید. (محقق عکس می؟کنیدبا کدام وسایل کار می -3
 کند؟کدام وسیله در هنگام کار، گرد وغبار بیشتری تولید می -4
 کند؟تولید می کمتریکدام وسیله در هنگام کار، گرد وغبار  -2
 کنید؟(از لحاظ تولید کمترین گرد وغبار)چند ساعت در روز با هریک از وسایل کار می -7
 (درون کارگاه، بیرون کارگاه، هردو)؟کنیددر کجا کار می معمولاً -2
 کنید؟چند ساعت از روز در داخل کارگاه کار می -2
 کنید؟چند ساعت در روز در خارج از کارگاه کار می -1
 پاشید؟آیا در هنگام کار آب هم می-19
 آیا در کارگاه شما تهویه وجود دارد؟-99
 کند در کارگاه وجود دارد؟ای که گرد وغبار محل کارتان را حذف میآیا دستگاه تهویه-79
 (شفاهی) شما توصیه شده است؟آیا استفاده از وسایل  حفاظت تنفسی تا کنون به -39
 مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت تنفسی کسی به شما آموزش عملی داده است؟ آیا در-49
 ید؟ینماتراشی از ماسک استفاده میآیا شما در هنگام سنگ-29
 بار مصرف، ماسک فیلتر دار صنعتی) معمولی یک(دستمال معمولی، ماسک  نمائید؟اگر پاسخ شما بلی است، چه نوع ماسکی استفاده می-79
 کنید؟تراشی از لباس کار استفاده میآیا شما در هنگام سنگ-29
 آیا شما لباس کارتان را درخانه می شورید یا در محل کار؟-29
 نمایید؟شما چگونه ابزارتان کارتان را تمیز و پاک می -19
 باشد؟مساحت کارگاه چند متر مربع می-17
 باشد؟ارتفاع سقف کارگاه چند متر می-97
 باشد؟چند متر مربع می ی کارگاههادرها و پنجرهمساحت -77
 باشد؟(نظر محقق)آیا کارگاه از دستگاه تهویه مناسبی بهره مند می-37
 آیا شما الان سیگاری هستید؟-47
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 (ادامه) )هیاول پرسشنامه( مواجهه پرسشنامه الاتؤس :2جدول
 اید؟حال سیگار کشیدهه تا بآیا -27
 شما بلی است چند سال ترک کردید؟ ف برای مدتی ترک کردید؟ اگر جوابهای مصرآیا در طی سال-77
 چند سال داشتید که مصرف مرتب سیگار را شروع کردید؟ -27
 را ترک کردید؟  کردید، چند سال داشتید که سیگارسیگار مصرف می اگر قبلاً-27
 های مصرف برای مدتی ترک کردید؟طی سالآیا در  -17
 شما بلی است چند سال ترک کردید؟ اگر جواب -13
 کردید؟چند نخ سیگار در روز مصرف می کنید یا می معمولاً -93
 د؟یکشیم پیپ الان شما ایآ-73
 د؟یکشیم پیپ روز  در بار چند د،یکشیم پیپ اگر -33
 د؟یدیکشیم  قبلاً یا دیکشی م پیپ شما است)  سالی (مدت چه -43
 کنید؟آیا شما تریاک مصرف می -23
 د؟یکنیم مصرف اکیتر روز در بار چند است،ی بل شما پاسخ اگر -73
 د؟یکنیم مصرف اکیتر که است) سالی(مدت چه -23
 د؟یکنیم مصرف نیهروئ شما ایآ -23
 د؟یکنیم مصرف روز در بار چند است،ی بل جوابتان اگر -13
 د؟یکنیم مصرف نیهروئ که است) سالی (مدت چه -14
 ی)قیتزر مواد شامل( د؟یکنیم مصرف زین  رای گرید مخدر مواد شما ایآ -94
 .دیببر نام ؟ییدنمایم مصرفی مواد چه -74
 د؟یینمایم مصرف است) سالی (مدت چه -34
 د؟یکنیم مصرف ماه در بار چند و روز  در بار چند-44
 کنید؟مصرف می درسال بار چند -24
 آیا شما در محل کار یا در خانه با دود سیگار ناشی از سیگارکشیدن دیگران مواجهه هستید؟ -74
 
ای پرسشنامه مواجهه، برای سنجش اعتبار سازه
سازمان ملی ایمنی  پرسشنامه علائم تنفسی برگرفته از
سرفه  -1بخش( 6که شامل  و سلامت شغلی آمریکا
 آب ریزش از-5ویزینگ  -3تنگی نفس  -4خلط -2
و هر  )2( های قفسه سینه) بودبیماری -6 بینی و
ال بود، برای همه ؤبخش مشتمل بر تعدادی س
نتایج دو پرسشنامه (همراهی  .کارگران تکمیل شد
مواجهه بیشتر با علائم تنفسی) با تی تست و آزمون 
 .کای مربع بررسی شد
، برای تعیین روایی پرسشنامه نهایی از در مرحله دوم
استفاده شد. به این ترتیب که برای  باز آزمون -آزمون
نفر پرسشنامه پر شد و بعد یک هفته پرسشنامه دو  11
های کمی یرنفر پر شد. برای متغ 11رای همان باره ب
 برای متغیرهایو  آزمون همبستگی پیرسون انجام شد
. آلفای کرونباخ استفاده گردید کیفی از تست کاپا
 پرسشنامه هم محاسبه گردید.
در نظر  %51ها سطح اطمینان برابر در تمام آزمون
ها از نرم افزار گرفته شد. جهت انجام این آزمون
استفاده  21نسخه atatS و  61نسخه SSPS آماری 
 گردید.
 
 جینتا
بر اساس سنجش  پرسشنامه در الؤس 72 مجموع در
 هر بهی دهازیامت روش و ماندی باقروایی محتوایی 
ضریب همبستگی . است آمده 4 جدول در کدام
با  1/351رسشنامه نهایی ـباز آزمون در پ -آزمون
 از آزمونالات کیفی ؤدست آمد. برای سه ب P>1/111
 آلفای دست آمد.ه ب 1/8کاپا استفاده گردید که 
 دست آمد. ه ب 1/68کرونباخ  کل پرسشنامه هم 
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 مواجهه پرسشنامه نهایی الاتؤس: 3جدول
 نحوه امتیاز دهی الاتؤس
 )9ساعت (امتیاز 4 تا9 کنید؟تراشی میدر روز چند ساعت سنگ -9
 )7ساعت (امتیاز 2تا 4
 )3ساعت به بالا(امتیاز 2
 )9روز(امتیاز3تا 9 کنید؟تراشی میچند روز در هفته سنگ -7
 )7روز به بالا (امتیاز3
کند؟ چند تولید میوکدام کمتری  بیشتر غبار کدام وسیله در هنگام کار گرد و. دیده نشان و دیببر د؟نامیکنیکارمی ابزارها باچه -3و4و2*
 ؟کنیدساعت در روز با هریک از وسایل کار می
(فریز  برای  بیشترین وسیله ایجاد کننده گردو غبار) در نظر گرفته شد که این ضریب Kال ابتدا یک ضریب فرضی(ؤجهت امتیاز دهی به این س
وکمترین وسیله  7 (انگشتی، قلم تراش، طولی و عرض بر)  و وسایل ایجاد کننده گرد و غبار متوسط 3غل بر و کله بر) بزرگ و سنگ فریز،
 .در نظر گرفته شد 9(انگشتی، اپراتور و پلیش)  ایجاد کننده گرد وغبار
 تعلق گرفت.  3ساعت به بالاامتیاز 4به و  7 ساعت امتیاز4تا 7، به  9ساعت امتیاز 7تا 9 که به ساعات کاری مورد نظر بدین ترتیب محاسبه گردید
 :دست آمده نهایی با استفاده از این فرمول بامتیاز 
 ساعات کاری× وسیله  Kضریب  
 )3  ازیامت(1تا 7نمره 
 )7(امتیاز7تا3نمره
 ) 9(امتیاز 3تا9نمره
 )3درون کارگاه(امتیاز (درون کارگاه، بیرون کارگاه، هردو)؟کنیددر کجا کار می معمولاً-7
 )7هردو(امتیاز
 )9بیرون کارگاه(امتیاز
 )9ساعت(امتیاز 7کمتر از  کنید؟ساعت از روز در داخل کارگاه کار می چند -2
 )7(امتیاز7بیشتر از 
 )7(امتیاز7کمتر از  کنید؟چند ساعت در روز در خارج از کارگاه کار می -2
 )9(امتیاز7بیشتر از 
 )9بلی(امتیاز پاشید؟آیا در هنگام کار آب هم می-1
 )7خیر(امتیاز
 )9بلی(امتیاز کارگاه شما تهویه وجود دارد؟آیا در -19
 )7خیر(امتیاز
 )9بلی(امتیاز ای که گرد وغبار محل کارتان را حذف می کند در کارگاه وجود دارد؟آیا دستگاه تهویه-99
 )7خیر(امتیاز
 )9بلی(امتیاز شفاهی)صورت ه بکنون به شما توصیه شده است؟(آیا استفاده از وسایل  حفاظت تنفسی تا-79
 )7خیر(امتیاز
 )9بلی(امتیاز مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت تنفسی کسی به شما آموزش عملی داده است؟ آیا در-39
 )7خیر(امتیاز
 )مراجعه کنید 29به سوال  بلی( نمائید؟تراشی از ماسک استفاده میآیا شما در هنگام سنگ-49
 )مراجعه کنید 79، به سوال 4خیر(امتیاز
 ؟نمائیداگر پاسخ شما بلی است، چه نوع ماسکی استفاده می-29
 
 )9ازیامت(ماسک فیلتر دار صنعتی
 ) 7(امتیازبار مصرف ماسک معمولی یک
 ) 3(امتیاز دستمال معمولی
 )9بلی(امتیاز کنید؟استفاده میمخصوص تراشی از لباس کار  آیا شما در هنگام سنگ-79
 )7خیر(امتیاز
 )9بلی(امتیاز شوید؟می محل کار کارتان را درآیا شما لباس -29
 ، در خانه می شورید.)7خیر(امتیاز
 )3متر مربع(امتیاز 14تا  17 باشد؟مساحت کارگاه چند متر مربع می-29
 )7متر مربع(امتیاز 12تا  14
 )9متر به بالا(امتیاز12
 )7متر(امتیاز7تا 9 باشد؟ارتفاع سقف کارگاه چند متر می-19
 )9بالا(امتیازمتربه 7
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 (ادامه): سؤالات نهایی پرسشنامه مواجهه3جدول 
 )7متر مربع(امتیاز 7کمتراز  باشد؟چند متر مربع می ی کارگاههادرها و پنجره-17
 )9متر مربع(امتیاز7بیشتر از 
 )9بلی(امتیاز باشد؟(نظر محقق)مند میآیا کارگاه از دستگاه تهویه مناسبی بهره-97
 )7خیر(امتیاز
 )7بلی(امتیاز آیا شما الان سیگاری هستید؟-77
 )9خیر(امتیاز
 )7بلی(امتیاز اید؟حال سیگار کشیده هآیا تا ب-37
 )9خیر(امتیاز
 چند سال داشتید که مصرف مرتب سیگار را شروع کردید؟ -47
 
 )7سال(امتیاز 17کمتر از
 )9سال(امتیاز 17بیشتر از 
 )1امتیازمصرف نکرده ( اصلاً
 )9سال(امتیاز 17کمتر از کردید، چند سال داشتید که سیگار را ترک کردید؟سیگار مصرف می قبلاً اگر-27
 )7سال(امتیاز 17بیشتر از 
 )1امتیازمصرف نکرده ( اصلاً
شرما بلری اسرت چنرد سرال تررک  های مصرف برای مدتی تررک کردیرد؟ اگرر جرواب آیا در طی سال-77
 کردید؟
 )4نه مداوم مصرف کردم (امتیاز 
 )3سال(امتیاز 4تا  9
 )7سال(امتیاز 2تا 4
 )9سال به بالا(امتیاز 2
 )1امتیازاصلا مصرف نکرده (
 )9نخ(امتیاز 2تا 9 کردید؟کنید یا میچند نخ سیگار در روز مصرف می لاًمعمو-27
 )7نخ(امتیاز 19تا 2
 )3نخ(امتیاز 19بیشتر از 
 )1امتیازمصرف نکرده ( اصلاً
 امتیاز 
 حداقل
 حداکثر
 
 17
 22
 .اندشده ادغام وپنج چهار و سه الؤس*
 
 
 
 . است آمده 4 جدول در الؤس هری دهازیامت روش
ی م ـ کسـب ی شـتر یب نمـره  الؤس ـ هـر  در کهی افراد
 دادند نشان خود از رای شتریبی نفســت علائم کردند،
الاتی کـه بـرای ؤس ـ. نتایج است آمده 3 جدول در که
کار مـی ه ب(علائم تنفسی) های مختلف سنجش پیامد
دار الات معنـی ؤصورت هماهنگ در اکثر س ـه ب درفتن
ای ایـن اعتبـار سـازه  یبودند که این خود دلیلـی بـرا 
ی بعض ـ مطالعـه  مـورد  پرسشنامه در باشد.الات میؤس
 رای مناسـب  اعتبـار  مخـدر  مواد مصرف مانند الاتؤس
و ل ــذا از پرسش ــنامه ح ــذف ش ــدند.  ندادن ــد نش ــان
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 کارگران یتنفس علائم با در پرسشنامه ماندهیباق الاتؤس ازیامتی داریمعن: 4 جدول
 علائم         
 الؤس
 تینوزیس ینیب از زشیآبر نگیزیو نفسی تنگ خلط سرفه
 1/41 1/17 1/31 1/27 1/911 1/71 9
 1/21 1/31 1/911 1/71 1/23 1/21 7
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 2،4،3
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 7
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 2
 1/911 1/911 1/21 1/311 1/73 1/911 2
 1/91 1/911 1/91 1/71 1/41 1/31 1
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 19
 1/99 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 99
 1/911 1/91 1/911 1/311 1/711 1/911 79
 1/94 1/71 1/39 1/91 1/73 1/911 39
 1/91 1/21 1/71 1/91 1/41 1/911 49
 1/27 1/19 1/21 1/99 1/911 1/911 29
 1/911 1/211 1/911 1/911 1/31 1/911 79
 1/911 1/41 1/31 1/91 1/9 1/911 29
 1/911 1/911 1/21 1/911 1/911 1/911 29
 1/29 1/911 1/21 1/911 1/21 1/31 19
 1/911 1/91 1/911 1/21 1/911 1/911 17
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 97
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 77
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 37
 1/71 1/22 1/911 1/911 1/911 1/91 47
 1/29 1/41 1/911 1/71 1/21 1/911 27
 1/22 1/71 1/911 1/91 1/71 1/911 77
 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 1/911 27
 استفاده شد. X2ها ازالؤس بقیه و 9،7،2،1،27،27،17،13،93 هایالؤس برای t-tsetاز*
 
. بود 75حداکثر و 12 پرسشنامه نیای کل ازیامت حداقل
 بـه  24-33از کم، مواجهه عنوان به 24  از کمتر ازیامت
 عنـوان  بـه  33از بـالاتر  ازیامت و متوسط مواجهه عنوان
 نی  ـا جینتـا  سـه یمقا .ندشـد ی بنـد طبقـه  بـالا  مواجهه
 سـطح  هرچـه  که داد نشانی تنفس علائم با پرسشنامه
 شیزاـاف ـ رسشنامهـپ  ـ توسـط  شدهی نیب شیپ مواجهه
 تـر ادی ـز همی تنفس علائم بروز شانس نسبت ابد،ییم
یی نهـا  پرسشـنامه ی اسازهیی روا دیؤم نیا و شودیم
 .)5 جدول( باشدیم مذکور
 
 بر اساس نتایج پرسشنامه بالا و متوسط کم، مواجههی هاگروه کارگران در یتنفس علائم وعیش شانس نسبت :5جدول
 تینوزیس ینیب از زشیآبر نگیزیو نفسی تنگ خلط سرفه مواجهه تیوضع
 کم مواجه
 
 متوسط مواجهه
 
 بالا مواجهه
 
 9
 
 7/21)9/9-4/7(
 
 3/12)7/41-7/31(
 9
 
 9/97)1/24-9/9(
 
 3/77)9/22-2/71(
 9
 
 9/37)9/49-3/27(
 
 7/23)9/22-3/17(
 9
 
 9/39(9/71-9/47(
 
 9/93)9/19-9/71(
 9
 
 9/97)1/14-7/71(
 
 9/12)1/42-4/39(
 9
 
 9/2)9/7-7/4(
 
 7/23)9/33-4/47(
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 بحث
 با ارتباط دری هاامدیپ ازی کی یویر اختلالات
 باشد،یم مرتبط مشاغل در غبار و گرد با مواجهه
ی ریگ اندازهی هاروش از مواجههی بررس جهت اغلب
 ریگ وقت که شودیم استفادهی غبارسنج و گرد ابزار با
 از شدی سع مطالعه نیا در. باشندیم متیگرانق و
 و عیسر برآورد احتمال که شود استفادهی اپرسشنامه
 کارگران در را غبار و گرد با مواجهه شدت حیصح
 .سازد ممکنی تراشسنگ وی برسنگ مشاغل
 ازپرسشنامه، استفاده با بتواند که مشابهی امطالعه
. نشد افتی باشد داشته را مواجهه از یمناسب سنجش
 اندازهی برا استاندارد پرسشنامه از کهی مطالعات اما
 باشد، رفته کاره ب گرید عیصنا در غبار و گردی ریگ
ی باقر توسط کهی امطالعه .)61-71( دارد وجود
 خودساخته پرسشنامه از استفاده بای آبادنیحس
 با زین آنی اعتبارسنج وانجام شد  الؤس 48 بر مشتمل
 در کارگرانی رو بر و دوی کا آزمون از استفاده
 هر نیب گرفت انجام فلور کارخانه مواجهه معرض
ی تنفس علائم پرسشنامه و پرسشنامه الاتؤس از کی
 که دندیرس جهینت نیا به و )81( شد مشاهده ارتباط
 فلوراستفاده با مواجهه نیتخمی برا آن از توانیم
 .کرد
 از استفاده با همکاران وtlotS  توسط کهی امطالعه
 معرض در کارگرانی رو بر ساخته خود پرسشنامه
ی ماریب شرفتیپ صیتشخ جهت سیلیس با مواجهه
 جهینت نیا به بود، شده انجام دیروماتوئ تیآرتر
 نیتخم جهت پرسشنامه نیا از توانیم که دندیرس
 با آن ارتباط و نظر موردی ماریب شرفتیپ تیوضع
 .)22( کرد  استفاده گاریس و سیلیس با مواجهه
 اعتبار الاتسؤ یبعض مطالعه مورد پرسشنامه در
 به تواندیم مشکل نیا تهبال. ندادند نشان رای مناسب
 ازی خوددار و کارگران مناسبی همکار عدم لیدل
 نظر به چون رحاله به. باشد الاتؤسی برخ به پاسخ
 در تواندینم الاتؤس نیا از استفاده که دیرسیم
 حذف پرسشنامه از باشد، داشتهی نقش مواجهه نیتخم
 .شدند
 
 یریگجهینت
 رای مناسب ییایپا ویی روا سیلیس با مواجهه پرسشنامه
 روش یک عنوان به اندتویم پرسشنامه نیا. داد نشان
 مواجهه تیوضع نیتخم جهت ارزان و عیسر
 با مواجهه معرض در برسنگ و تراشسنگ کارگران
 . شود استفاده غبار و گرد ذرات
 
 تشکر و قدردانی 
 دکتر خانم و کایآمر از eciR loraC دکتر خانم از
 اعتبار نییتع جهت که ایاسترال از ssalG harobeD
ی همکار ما با پرسشنامه نیایی محتوا وی صور
 .شودیم تشکر کردند،
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Designing and Validating The Persian Version of a Questionnaire for 
Estimating Exposure to Occupational Dust among Stone Carving and 
Stone Cutting Workers 
 
 
, 3, Mitra Samareh Fekri2 , Narges Khanjani1AsgarabadAhad Ashrafi  
4Mohammad Reza GhotbiRavandi 
 
Abstract 
Introduction: The accurate amount of stone carvers' exposure to dust cannot be always 
measured with dust measuring devices. In this study, the researchers tried to estimate long 
term exposure of stone carving workers to dust by using a researcher- made questionnaire. 
 
Methods: Stone carving workshops in Kerman, Iran were visited and after obtaining 
informed consent, the researcher-made questionnaire was completed for each worker. The 
questionnaire included 46 questions in 4 sections. Experts from Iran and abroad cooperated in 
confirming the face and content validity and according to their comments the questionnaire 
was validated in two stages. In order to prove the construct validity of the questionnaire, the 
scores of dust exposure and respiratory symptoms were compared. The reliability was 
determined by test-retest and calculating R-Cronbach. 
 
Results: Finally, 27 questions were approved for the final questionnaire. The reliability of the 
questionnaire was r=0.954, P<0.001 according to test retest and 0.80 according to Kappa. 
Internal reliability of the questionnaire was 0.86. Construct validity was confirmed and those 
who had higher exposure to dust showed significantly more respiratory symptoms. 
 
Conclusion: With regard to the acceptable reliability and validity, this questionnaire can be 
used to estimate the amount of exposure to dust in stone carving workers. 
 
Keywords: Questionnaire, Dust exposure, Stone cutting workers, Stone carving workers, Iran 
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